




El conjunt de parcel·les d'actuació estan ubicades a l'entrada de la ciutat e Manresa i són col·lindants directament amb els terrenys de La Cova de Sant Ignasi
Es tracta d'un terreny amb desnivell. Grans salts delimitats per talusos de pedra els quals, alhora, poseeixen de valor patrimonial i és interessant mantenir-los.
Cova de Sant Ignasi i El Pont Vell.
la de Monestir El Seu, La de Basílica La són com patrimonialment, i històrica importants, més construccions les de tres entre Manresa de ciutat la de emblemàtic lloc un en situem Ens 
Alhora, ubicats al límit del Barri antic de la ciutat, i per tant també, molt aprop de l'Ajuntament.
disposem d'una vista perfecte a la muntanya Montserrat.
també i Llobrgat Riu del davant situem ens ciutat, la de representatives més construccions les prop a teir de més a visuals, seves les i Sud-Oest, al s'orienta principal façana seva La 
La seva situació té altres valors com la seva orientació i les visuals.
Plaça de l'Ajuntament/Centre Històric
Pont de Ferro/Connexió amb el Barri de les Escodines
Cova de Sant Ignasi de Loiola
Camí de La Cova
Plaça del Salt
Àmbit parcel·lari
Pla Especial de la Cova i carrer Montserrat.
PGM0005 la per definida UA4 l'actual de part comprenen terrenys 
Els Cova. la de Bartomeu-Camí Sant X034c ciutat la de façana de 
tram el formalitzen que i I019, fitxa la amb patrimoni del protecció 
de especial Pla el en inclosa Salt, del fàbrica la de l'entorn a situen 
se que Ignasi Sant Via la de baixa part la de terrenys els Comprèn 
Escodines sobre la Seu i els espais del riu Cardener.
les de barri del balconada de d'actuar ha que lliure l'espai 
i Cova la de camí el entre connexió la Establir Cova. la i Seu la de 
moumentals edificis els entre situat ciutat la de sud façana la de 
configuració la en important sector d'un urbana renovació la Fixar 

















SANT IGNASI DE LOIOLA
MANRESA 2022
l'Església Catòlica Romana.
per sant a com venerat És Jesús. de Companyia la de fundador prevere, ordenat ser va i religiosa vida la seguir va que basc Noble 
, que ha esdevingut un dels referents universals del món jesuític.Cova de Sant Ignasi1523 en una senzilla cova, avui coneguda com a 
de febrer de principis i 1522 de març de 25 el entre Manresa a S'estigué 1522. de març de 25 al 24 del nit la Déu, de Mare la de peus 
als espasa seva la i vestits seus els deixà on Montserrat, de venint tot Manresa per passà camí, de Jerusalem; a pelegrinatge un inicià 
i vida de canviar decidir va guarint, s'estava Mentre regió. la de nobles i antigues més famílies les de d'una fill Recalde de López Íñigo 
CENTRE DE VISITANTS 
MANRESA
duen el nom de Manresa.
món del arreu jesuïtes centres molts que així és Tant jesuïta. l’orde de bressol ciutat considerada és Manresa això Per Jesús. de Companyia la fundar a dur va el i vida seva la marcar va 
que reveladora, experiència una tenir va i espirituals exercicis els escriure va ella en i ciutat nostra la a any d’un prop estar-s’hi va Ignasi Jerusalem. a cap pelegrinatge seu el en camí 
de Manresa, a Loiola de Ignasi Sant de l’arribada de anys 500 els celebrar de l'objectiu amb participativa, i transversal ciutat, la de estratègica aposta una és 2022 Manresa Projecte El 
conèixer Ignasi durant la seva estada com els que es van erigir en memòria seva.
va que llocs els tant S'inclouen 1522. el ciutat, la per pas seu al d'Ignasi llegat de part formen que patrimonials elements i espais aquells tots constitueixen la ignasiana Manresa La 
de partida de la història d’Ignasi i de l’orde que va fundar.
punt el és ciutat La Manresa. amb d'Ignasi relació la expliqui que estratègic discurs un d'incorporar ha ciutat la 2022, Manresa projecte del objectius i reptes els èxit amb d'assolir tal Per 





Situació a la ciutat
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Delimitació
Superfície
21.993,57m
Objectius
Àmbit parcel·lari
ÀMBIT PARCEL·LARI
